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CAMPAIGN OF 1864 —  LINCOLN v. McCLELLAN
Frank Leslie’s Illustrated Newspaper October 1, 1864
G e n e ra l  G e o r g e  M c C le l la n  o p p o s e d  L in c o ln  in th e  c a m p a ig n  o f  1864 b u t  he 
r e m o n s tr a te d  to  a  k e y  s u p p o r te r  th a t  h e  h a d  n o t  e x p e c te d  to  ru n  o n  s u c h  a  p o o r  
p la tfo rm  w ith  s u c h  a  w re tc h e d  h o r s e  a n d  b u g g y .
A C R O B A T I C  N O V E L T I E S .
A D IF FIC U L T  T U C T  ( W A L D 5 0  0 5  A L 0 5 0  A 5D  A R H O IT  S T IL T )  5 0 W  1 5  BTRXA & SA L DT P B O F E M O l O E O B O E  B . » ■ f f . B J . m . AJA O  T H I  0 5 X  tT T L l
f'XJLFOBJLAJ'CX O F TU X  K X FZJIT F X 5 D L X T 0 5 .
Frank Leslie’s Illustrated Newspaper October 29, 1864
G e n e ra l  G e o rg e  B. M c C le l la n  a n d  h is  P e a c e  D e m o c ra ts  w e re  e a s y  o p p o n e n ts  
in th e  c a m p a ig n  o f  1864. N a t io n a l ly  h e  re c e iv e d  o n ly  4 4 .8 %  o f  th e  v o te s  c a s t . 
In  Io w a  h e  w a s  e v e n  less  p o p u la r — w in n in g  o n ly  3 4 %  o f  th e  v o te s  c a s t.
3
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J. B. WEAVER — FIRST IOWA PRESIDENTIAL ASPIRANT
In  1880 th e  R e p u b l ic a n  
P a c h y d e r m  w a s  a l iv e  
a n d  k ic k in g  a n d  m a k in g  
s h o r t  s h r i f t  o f  th e  T a m ­
m a n y  T ig e r  a n d  Ja m e s  
B. W e a v e r  s B a b y  R a g  
D o ll o f  th e  G r e e n b a c k  
P a r ty .  T h o m a s  N a s t  h a d  
d e s ig n e d  th e  e le p h a n t  to  
sy m b o liz e  th e  R e p u b l ic a n  
P a r ty  in 1874.
B e lo w :  T h e  R e p u b l ic a n
N a t io n a l  C o n v e n t io n  m et 
in C h ic a g o  in  1880 a n d  
n o m in a te d  Ja m e s  G a rf ie ld  
fo r  p re s id e n t .
Harper’s Weekly June 19, 1880
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JAMES G. BLAINE — THE PLUMED KNIGHT
CAMPAIGN OF 1884
Harper's Weekly October 18, 1884
T H E  C L E A N  S H I R T — A  B A D  F I T
F e w  m en  h a v e  b e e n  m o re  b i t te r ly  a t ta c k e d  th a n  w a s  Jam es  G . B la in e  b y  
C a r to o n is t  T h o m a s  N a s t  in th e  c a m p a ig n  o f  1884. B la in e , th e  R e p u b lic a n  
c a n d id a te  fo r  p re s id e n t ,  h a d  p u b lis h e d  h is  m a s s iv e  v o lu m e  T w e n t y  Y e a r s  
in  C o n g r e s s  —  1 8 6 1 -1 8 8 1 , th e  t it le  o f  w h ic h  C a r to o n is t  N a s t  u se d  in  d e ­
p ic tin g  v a r io u s  d is c r e p a n c ie s  ( a s  h e  s a w  th e m )  in  B la in e 's  c a re e r .  B la in e  
h a d  lo n g  a s p ir e d  to  th e  p r e s id e n c y  a n d  h is  o p p o r tu n i ty  c a m e  in  1884 o n ly  
to  b e  lo s t w h e n  a n  u n th in k in g  s u p p o r te r  h a ile d  B la in e  a s  th e  c a n d id a te  o f 
R u m , R o m a n ism , a n d  R e b e llio n ! ' T h is  lo s t  h im  th e  I r ish  C a th o l ic  v o te  o f  
N e w  Y o rk , a n d  w ith  it th e  e le c tio n  to  G r o v e r  C le v e la n d .
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H O p t* Y ’AIHT DC.IN 
PMfc TO DO tfo lS  
I KINQA VNORKj
<30V.
nttvKtt
lj£hK3Cn
N eglec t ing  HU Doties.
Sioux City Journal October 23. 1912
G o v e r n o r s  o f  s ta te s  f r e q u e n t ly  h a v e  b e e n  c h o s e n  fo r  V ic e  P re s id e n t ia l  c a n ­
d id a te s . a s  w a s  H ira m  W .  Jo h n s o n  o f  C a l i f o r n ia  b y  T e d d y  R o o s e v e l t  in 
1912. T h e  P r o g re s s iv e s  lo s t in 1912 b u t  Jo h n s o n  w a s  re e le c te d  G o v e r n o r .  H e  
re s ig n e d  o n  M a rc h  15. 1917, in o r d e r  to  b e c o m e  a  U n ite d  S ta te s  S e n a to r .  I t 
is fe lt th a t  C h a r le s  E v a n s  H u g h e s  lo s t th e  p r e s id e n c y  in 1916 w h e n  he  v is i te d  
C a l i fo rn ia  d u r in g  th e  c a m p a ig n  a n d  fa ile d  to  c a ll o n  G o v e r n o r  J o h n so n . T h is  
d is c o u r te s y  to  J o h n so n  w a s  n o t  o v e r lo o k e d ;  C a l i f o r n ia  w a s  th o u g h t  to  b e  s a f e ­
ly  R e p u b lic a n  b u t  W i l s o n  w o n — 4 6 6 ,2 8 9  to  4 6 2 ,5 1 6  fo r  H u g h e s .
S ta te  g o v e rn o r s  w h o  w e re  e le c te d  P re s id e n t  w e re — Je ffe rso n . M o n ro e , V a n  
B u ren , T y le r .  P o lk , A n d r e w  J o h n s o n . H a y e s ,  C le v e la n d , M c K in le y , T h e o d o r e  
R o o se v e lt , W ils o n .  C o o lid g e , a n d  F . D . R o o s e v e lt .  I t  s h o u ld  b e  p o in te d  o u t 
th a t  A n d re w  J a c k s o n  a n d  W il l ia m  H e n r y  H a r r i s o n  s e rv e d  a s  G o v e r n o r s  o f 
T e r r i to r ie s .
It is p r o b a b ly  u n iv e r s a l ly  t ru e  th a t  m a n y  p e o p le , a s  w e ll a s  c a r to o n is ts ,  
w o u ld  w o n d e r  if a  m a n 's  p re s e n c e  w a s  n o t  n e e d e d  m o re  a t  h o m e  th a n  c a m ­
p a ig n in g  o u t  o f  s ta te  fo r  th e  P re s id e n c y .
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ANY IKCOKirSTANCiES IN 
M Y  P O S m o H  -  -
] VVAJ j u s t  IN A*<D
THE.1* KICKED M E  O U T  •
W A S H I N G T O N  
M e r r y - g o - r o u n d  
o n  t h e
L e a g u e  o f  N a t i o n s
D r a m a tis  P e r s o n a e
W a r r e n  G . H a r d in g  
H ir a m  W .  J o h n s o n  
W il l ia m  H o w a r d  T a f t  
H e r b e r t  H o o v e r  
G . W .  W ic k e r s h a m  
E lih u  R o o t
I s s u e s
L e a g u e  o f  N a t io n s  
F o u r te e n  P o in ts  
T r e a t y  o f  V e r s a i l le s  
A r t ic le  X
S o le m n  R e fe re n d u m  
R e tu rn  to  N o r m a lc y
W a r r e n  G . H a r d in g  h e d g e d  s o  s u c c e s s f u l ly  o n  h is  p o s i t io n  o n  th e  L e a g u e  o f  N a t io n s  
'd  ^ a m P a ‘9 n  o f  1920 th a t  s u c h  L e a g u e  a d v o c a te s  a s  C h a r le s  E v a n s  H u g h e s ,  E lih u  
R o o t, a n d  W il l ia m  H o w a r d  T a f t  c a m e  e a r n e s t ly  to  h is  s u p p o r t ,  w h ile  th e  H ira m  J o h n ­
s o n - W i l l i a m  B o ra h  I r r e c o n c i la b le s  to  th e  L e a g u e  th o u g h t  H a r d in g  s h a r e d  th e ir  v ie w s . 
H a r d in g  s  u n u s u a l  c o m m a n d  o f  o b s c u re  E n g l is h  a c tu a l ly  c o n c e a le d  h is  v ie w s . T h e  
c a r to o n  s h o w s  H a r d in g  d e f y in g  a n y o n e  to  p o in t  o u t  a n y  in c o n s is te n c y  in  h is  p o s itio n . 
M e a n w h ile ,  H ir a m  J o h n s o n  is k ic k in g  a  L e a g u e  s u p p o r t e r  o u t  o f  th e  L e a g u e  o f  N a t io n s  
b u i ld in g  w h i le  W il l ia m  H o w a r d  T a f t  a p p l ie s  s o o th in g  s a lv e  a n d  H e r b e r t  H o o v e r  a n d  
E l ih u  R o o t  u r g e  p e o p le  to  e n te r  th e  L e a g u e  b u i ld in g . A n  in ju re d  L e a g u e  s u p p o r t e r  c o m - 
p la in s  to  A t to r n e y  G e n e r a l  W ic k e r s h a m  a b o u t  th e  r o u g h  t r e a tm e n t  a c c o r d e d  h im .
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THE ELECTION AS DECID ED  BY 30.000.000 VOTES
Only the Solid South“ and Mr. La Folletto's stronghold. Wisconsin, survived tlie Republican deluge.
Compare this map with the one on opposite page.
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WHILE SUCH THINGS ARE POSSIBLE THERE IS 
NOTHING VERY WRONG WITH OUR COUNTRY
A N  \ 
ORPHAN 
l A T  l O
P R E S I D E N T  o p
THE
> U N IT E D  J T A T E J
\ AT
\  3 4
I  s p o k e  u p o n  b e t te r  la w  e n fo r c e m e n t ,  u p o n  th e  r e la t io n s  o f  g o v e r n m e n t  to  b u s in e s s ,  
u p o n  w o r ld  p e a c e  a n d  d is a r m a m e n t ,  a n d  c o n c lu d e d :
• T h e  g o v e r n m e n t  m u s t ,  s o  fa r  a s  lie s  w i th in  i ts  p r o p e r  p o w e r s ,  g i v e  le a d e r s h ip  
to  th e  r e a l iz a t io n  o f  th e s e  id e a ls  a n d  to  th e  f r u i t io n  o f  th e s e  a s p ir a t io n s  . . . .  T h e r e  
is n o  s h o r t  r o a d  to  th e  r e a l iz a t io n  o f  th e s e  a s p ir a t io n s .  I l l - c o n s id e r e d  r e m e d ie s  fo r  
o u r  fa u l t s  b r in g  o n ly  p e n a l t ie s  a f te r  th e m . B u t  i f  w e  h o ld  th e  fa i th  o f  th e  m e n  in  
o u r  m ig h ty  p a s t  w h o  c r e a te d  th e s e  id e a ls , w e  s h a ll  l e a v e  th e m  h e ig h te n e d  a n d  
s t r e n g th e n e d  fo r  o u r  c h ild r e n .  T h e  M e m o irs  o f  H e r b e r t  H o o v e r  —  1 9 2 0 -1 9 3 3 .
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THE U. S. AWARD FOR DISTINGUISHED SERVICE
I K N O W  H O W  IT r S ^ X  
T H E Y  C A L L E D  /y ~  
M E  A  T H I E F / " /  ~  ,
a "  t r a i t o r ! . 'A /  ^  '
*LONG LEGGED I < t 
BABO O  N . O
a n T g n o r a m u *
FR O M  T H E  
B A C K  W O O D S / ^  \  
A  D IG  G IR A P P E  - A
\ *  l ib e r t in e  " w h o
W A S  R E SPONSl 0  LE 
F O R  7WE‘ TER R O L E  
/ /  T i m e s  OR M Y  D A Y /
\XUt*T.
G e n e ra l P r o s p e r i ty  h a d  b e e n  a  g r e a t  a l ly  in  m y  e le c tio n  in  1928 . G e n e r a l  D e p r e s ­
s io n , w h o  s u p e r s e d e d , w a s  in  s o m e  p a r t  r e s p o n s ib le  fo r  m y  d e fe a t  in  1932. T h e  
r e c o v e r y  w h ic h  b e g a n  in  J u ly  s te a d i ly  in c r e a s e d  o v e r  th a t  s u m m e r , b u t  n o t  s u f f ic ie n t ­
ly  to  o v e r c o m e  th a t  p a r tic u la r  p o l i t ic a l  o p p o n e n t  . . . .  T h e  e f fo r t  to  c r o s s b r e e d  s o m e  
fe a tu re s  o f  F a sc ism  a n d  S o c ia l is m  w ith  o u r  A m e r ic a n  fr e e  s y s te m  s p e e d i ly  d e v e lo p e d  
in th e  R o o s e v e l t  a d m in is tr a tio n . T h e  r e s u lt  w a s  th a t  A m e r ic a  fa i le d  to  k e e p  p a c e  
w ith  w o r ld  r e c o v e r y .  I n s te a d  w e  c o n t in u e d  w ith  s u b n o r m a l le v e ls  o f  le s se n e d  p r o ­
d u c t iv i ty ,  h ig h  u n e m p lo y m e n t ,  a n d  c o s t ly  r e lie f  m e a s u r e s  u n t i l  o u r  m a n  p o w e r  a n d  
in d u str ie s  w e re  a b s o r b e d  b y  th e  w a r  e ig h t  y e a r s  la te r  in  1941. T h e  M e m o irs  o f 
H e rb e r t  H o o v e r  —  1929-1941 .
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AN ORPHAN AT 8 IS NOW ONE OF THE WORLDS GREATEST MINING ENGINEERS AND ECONOMISTS 
WHOSE AMBITION IS TO ELIMINATE THE CYCLE OF DEPRESSION AND UNEMPLOYMENT
THE SON OF A PLASTERER IS NOW THE WORLDS GREATEST NEUROLOGIST AND HIS HOBBY IS GOOD
HEALTH FOR POOR CHILDREN
mVT r  u  Pule
A PRINTER’S APPRENTICE IS NOW CHIEF EXECUTIVE OF THE UNITED STATES
,DRUC-
BUT THEY DIDN’ T GET THERE BY HANGING AROUND THE CORNER DRUG STORE
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